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Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana interaksi sosial   antara 
etnis Jawa, Aceh dan Gayo di Kampung Puja Mulia Kecamatan  Bandar tahun 1950-
2015. Tujuan penelitian ini  adalah  (1)  untuk mengetahui  sejarah kedatangan etnis 
Jawa dan Aceh di Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar   pada  tahun 1950-2015
(2)  untuk mengetahui interaksi sosial antara etnis Jawa, Aceh dan Gayo di Kampung 
Puja Mulia Kecamatan Bandar  padatahun 1950-2016.  Metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif dan sejarah kritis dengan pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yakni  wawancara dengan informan,
dokumentasi pada arsip kampung,  dan observasi langsung ke Kampung  Puja Mulia. 
Informan dalam penelitian ini meliputi Sarak Opat serta warga dari etnis Jawa, Aceh, 
dan  Gayo yang berdomisili di kampung tersebut.  Hasil  dari penelitian ini adalah  (1)
sejarah kedatangan etnis Jawa dan Aceh di Kampung Puja Mulia dimulai sejak tahun 
1950 pada saat ini terjadi migrasi spontan dari daerah lain ke wilayah Aceh Tengah 
dan sekitarnya  salah satunya yaitu Kampung Puja Mulia  Kecamatan Bandar 
Kabupaten Bener Meriah sampai saat  ini jumlah mereka terus bertambah.  (2) 
interaksi sosial antara etnis  Jawa, Aceh dan Gayo  di Kampung  Puja Mulia berjalan 
dengan batas-batas norma  dan  hidup  harmonis, mereka saling  bekerjasama  di
berbagai bidang antar sesama masyarakat di Kampung Puja Mulia sehingga mengacu 
pada keselarasan dan keseimbangan pandangan atau tindakan dalam melakukan 
interaksi sosial.  Disarankan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten  Bener Meriah  dan masyarakat untuk memelihara 
perdamaian  antar etnis  dan  menjaga keselarasan hidup bermasyarakat  dalam 
berinteraksi antar etnis di Kampung Puja Mulia.
